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1. POŁOŻENIE OBSZARU
Na przeglądowych mapach Polski widoczny jest wyraźnie ten 
fragment doliny Warty, w którym przyjmuje ona w planie kształt 
podkowy wydłużonej od Działoszyna ku zachodowi. Budzi to zrozu­
miałe pytanie, dlaczego rzeka wybiera tak zawiłą i okrężną drogę 
zamiast spodziewanego najprostszego biegu po cięciwie Działoszyn
- Krzeczów, leżącej na drodze ze wschodniego skraju Wyżyny Kra­
kowsko-Częstochowskiej do Niziny Południowowielkopolskiej. Nie 
wszystkie elementy rozwoju doliny są do tej pory dostatecznie po­
znane. Jednakże z całą pewnością można stwierdzić, że historia 
rozwoju doliny jest równie interesująca, co współczesny obraz u- 
kształtowania jej powierzchni. Złożoność tej "biografii" sprawia, 
że przełom doliny Warty przez Wyżynę Wieluńską na odcinku Dzia­
łoszyn - Załęcze Wielkie - Krzeczów jest nie tylko piękny krajo­
brazowo, ale z powodu znacznej różnorodności skał i bogactwa po­
bocznych wklęsłych form rzeźby może być traktowany jako terenowe 
laboratorium studiów geologicznych, geomorfologicznych i hydro­
logicznych .
W podziale regionalnym Polski ( K o n d r a c k i  19 80) Wy­
żyna Wieluńska zajmuje północno-zachodni kraniec Wyżyny Śląsko- 
-Krakowskiej. Obszarowi zajmującemu przestrzeń pomiędzy Krakowem 
a Wieluniem przypisano też nazwę Jura Polska ( R ó ż y c k i  1960), 
co wskazuje na cechy budowy geologicznej regionu. Tak wyróżniona 
jednostka geologiczna należy do monokliny śląsko-krakowskiej, 
która od okolic Wielunia przechodzi ku północnemu zachodowi w mo- 
noklinę przedsudecką, ukrytą pod osadami trzeciorzędowymi i
czwartorzędowymi.
Monoklinalny typ budowy geologicznej utworów jurajskich wy­
raźnie widoczny jest w krajobrazie pomiędzy Krakowem a Często­
chową. Strefa wychodni wapieni górnojurajskich zaznacza się tam 
obecnością progu kilkudziesięciometrowej wysokości, a nade wszy­
stko obecnością wapiennych pagórów ostańcowych, znanych ze szla­
ku turystycznego "Orlich Gniazd". Północny fragment Jury Pol­
skiej pomiędzy Częstochową a Wieluniem zachowuje generalnie ta­
ki sam styl budowy geologicznej, jednakże obraz szczegółowy jest 
tutaj zupełnie odmienny. Na Wyżynie Wieluńskiej nie widać rzeźby 
kuestowej ani wapiennych pagórów ostańcowych typu mogotów. Wśród
wysoczyzn wyróżniają się natomiast wzgórza i pagóry zbudowane z 
utworów lodowcowych, które przykrywają starsze elementy rzeźby 
wytworzonej w utworach jurajskich objętych gęstą siecią dyslo­
kacji.
Warta, przecinając Wyżynę Wieluńską w swym biegu z Niecki 
Włoszczowskiej do Niziny Południowowielkopolskiej, odsłoniła ju­
rajskie, trzeciorzędowe i czwartorzędowe elementy budowy geolo­
gicznej i rzeźby obszaru. Ten 43-kilometrowy odcinek doliny od Wą­
sosza po Krzeczów jest niejednorodny; zaznacza się w nim trój- 
dzielność wynikająca z odmienności form i budowy geologicznej.
Cechy doliny przełomowej pojawiają się na wschodnim skrzydle 
monokliny jurajskiej pod Wąsoszem, gdzie na górnych fragmentach 
stoków uwidaczniają się na powierzchni wapienie górnojurajskie. 
Dolina ulega zwężeniu do 1 km, a pod Lisowicami nawet do 0,5 km. 
Stoki, o wysokości 20 m, zbudowane przeważnie z wapieni, uzysku­
ją większą wyrazistość, a terasy przyjmują czytelniejsze linie 
graniczne. Wysokość względna między dnem doliny (180 m n.p.m.) 
a kulminacją przyległej wysoczyzny (230 m n.p.m.), np. w Dzia­
łoszynie, wynosi 50 m. Takie cechy obserwuje się na 20-kilome- 
trowym równoleżnikowym odcinku doliny od Wąsosza do Bobrownik na­
zywanym Przełomem Działoszyńskim.
Drugi odcinek, noszący nazwę Łuku Załęczańskiego, ma 16 km 
długości przy 4 km cięciwie tego łuku, liczonej od Bobrownik do 0- 
grobli. Wysokości względne są tutaj mniejsze (20-30 m), a utwory 
jurajskie ukryte są pod powłoką osadów czwartorzędowych. Terasy 
rzeczne nadal zachowują wyrazistość w wąskiej (do 1 k m ) dolinie 
naśladującej trzeciorzędową strukturę rowową.
Trzeci odcinek ma 7 km długości, liczonej od Ogrobli do Krze- 
czowa wzdłuż osi południowej. Dolina ulega tutaj rozszerzeniu od 
1 km pod Kamionem do 2 km w Krzeczowie. Jej stoki wytworzone w 
utworach czwartorzędowych są strome, miejscami złożone, o wyso­
kościach względnych do 45 m. Skrajna różnica wysokości między dnem 
doliny (160 m n.p.m.) a pagórkami wału niżankowickiego (238,3 m 
n.p.m.) wynosi około 78 m. Różnica wysokości pomiędzy powierz­
chnią form wypukłych wyżyny (220-272 m n.p.m.) a dnem doliny 
Warty (160-180 m n.p.m.) przekracza wartość 100 m. Odnosi się 
do obszarów przylegających do doliny w pasie około 6 km szerokości, 
który jest dodatkowo urozmaicony głęboko wciętymi dolinkami po­
bocznymi Warty. W tym układzie Łuk Załęczański zajmuje środkowy
odcinek doliny przełomowej.
2 .  Ł U K  Z A Ł Ę C Z A Ń S K I  N A  T L E  M E Z O Z O IK U  W Y Ż Y N Y  W I E L U Ń S K I E J
Najstarsze osady tej ery występują na powierzchni po lewo­
brzeżnej stronie górnej Prosny (rys. 1 ). Należą do nich iły re- 
tyko-liasu, zawierające sferosyderyty. Nadległe iły piaszczyste i 
piaski drobnoziarniste z warstwami (10 cm) piaskowców żelazi- 
stych znane są z okolic Gorzowa Śląskiego i Nowej Wsi ( O s  i k a 
1953). w tych utworach, podatnych na procesy niszczące, powsta­
ła dolina górnej Prosny, dostosowując swój północno-zachodni kie­
runek osi do biegu warstw serii osadów jurajskich. Po prawobrze­
żnej stronie Prosny, wzdłuż linii Szyszków - Praszka - Przedmo- 
ście, widoczne są na powierzchni piaskowce kościeliskie o spoi­
wie żelazistym, zaliczane do jury środkowej. Jako bardziej odpo­
rne na wietrzenie tworzą obecnie wypukłe formy rzeźby. W wymie­
nionych miejscowościach, a także w Strojcu, Rosochach, Kowalach, 
Wróblewie, Ożarowie i Mokrsku, piaskowiec wykorzystywany jest 
w lokalnym budownictwie, co łatwo dostrzec w ścianach i fundamen­
tach budynków tego regionu.
Nad piaskowcami zalegają iły rudonośne zwięzłe i ciemne, 
miejscami mułowcowo-piaszczyste, należące do młodszych ogniw 
stratygraficznych jury. W okolicy Kowali, Skotnicy i Strojca wy­
dobywano rudę żelaza do lat trzydziestych bieżącego stulecia w 
postaci syderytu ilastego o zawartości żelaza do 40%. Na tej se­
rii transgresywnie zalegają żółto-zielone piaski, znane z Bieńca 
nad Wartą. Do osadów kończących sedymentację środkowojurajską 
zalicza się także utwory odsłonięte w Wieluniu przy ul. Często­
chowskiej. Występują tam wapienie piaszczyste i piaskowce wapni- 
ste szaro-żółte z konkrecjami krzemieni, w górnej części gruz- 
łowate.
Osady wapienno-margliste pochodzenia morskiego należące do 
jury górnej obejmują wschodnią częśó Wyżyny Wieluńskiej. Wystę­
pują w niektórych miejscach na powierzchni na wschód od linii 
Wieluń - Załęcze Wielkie - Parzymiechy (rys. 1). Obszar ten zbu­
dowany jest z wapieni płytowych i wapieni skalistych należących 
do kolejnych ogniw oksfordu. W wapieniach występuje bogata fauna
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amonitowa, a także spore skupienia buł krzemiennych. Górna po­
wierzchnia tych skał sięga 220-230 m n.p.m. w okolicy Pajęczna 
i Niwisk oraz Raciszyna i Węży. W naturalnych podcięciach ero­
zyjnych w dolinie Warty wapienie ukazują się na powierzchni od 
170 do 205 m n.p.m., np. w Działoszynie, Lisowicach, Bobrowni­
kach, Jarzębiu, Gligach, Załęczu Małym, Przywozie i Ogroblu.
W obrębie wapieni górnojurajskich wytworzony został przełomo­
wy odcinek doliny Warty i środkowy jego fragment w postaci Łuku 
Załęczańskiego.
Po wschodniej stronie wychodni wapieni górnojurajskich zale- 
gają utwory kredowe, ujawniające swą obecność na powierzchni na 
wschód od Pajęczna w Skępem i w Wólce Prusickiej ( S k o m p s k i  
1967; W i e r z b o w s k i  1964, 1966). Należą one do po­
łudniowo-zachodniego skrzydła niecki łódzko-miechowskiej, która 
przylega do Jury Polskiej.
Strop utworów jurajskich, z wyjątkami uprzednio przytoczony­
mi, przykryty jest płatami osadów trzeciorzędowych pochodzenia lą­
dowego i jeziornego. Nad nimi zalega powszechnie pokrywa osadów 
czwartorzędowych, przeważnie pochodzenia lodowcowego i rzeczneao.
Kopalne powierzchnie - podtrzeciorzędowa i podczwartorzędowa
- stanowią ważne elementy przewodnie w rekonstrukcji paleogeogra- 
ficznej tego obszaru.
3. TEKTONICZNA PREDYSPOZYCJA WIELUŃSKIEGO ODCINKA DOLINY WARTY
W północnej części Jury Polskiej, pomiędzy Częstochową i Wie­
luniem, zachowany jest podobny porządek stratygraficzny i rytm 
zmienności litologicznej utworów jurajskich co w części połu­
dniowej, od Częstochowy w kierunku Krakowa. Jak już uprzednio do­
strzeżono, powierzchniowy wyraz tego stylu budowy geologicznej na 
Wyżynie Wieluńskiej jest jednak zupełnie inny niż na Wyżynie Kra­
kowsko-Częstochowskiej . Jura wieluńska jest pocięta siecią usko­
ków, które tworzą miejscami struktury rowowe i zrębowe. Nie wy­
stępuje tutaj typowy dla środkowej i południowej części Jury Pol­
skiej kuestowy charakter rzeźby. Zamiast spodziewanego progu, w 
zachodniej strefie zasięgu wapieni górnojurajskich występuje po­
krywa utworów czwartorzędowych. Dopiero w strefie wychodni jurv 
środkowej miejscami ukazują się na powierzchni piaskowce i iły. 
W okolicy Ożarowa i Wierzbia osady te, mimo niższej pozycji stra­
tygraficznej w stosunku do nadległych wapieni górnojurajskich np.
Rudy koło Wielunia, leżą hipsometrycznie wyżej o 40-60 m. Tworzą 
one wzniesienie ożarowskie (264,5 m n.p.m.), podkreślone usko­
kami Józefowa i Grąbienia ( K r z e m i ń s k i  1965). Wielkość 
dyslokacji jest tutaj ogromnie zróżnicowana. Na północnym skraju 
Wyżyny Wieluńskiej amplituda zrzutu jest największa, sięga 450 m 
pomiędzy Niedzielskiem a Widoradzem, gdzie wapienie górnojuraj- 
skie kontaktują z iłami retyku (trias). Podobna wielkość dyslo­
kacji występuje pomiędzy Widoradzem a Wierzchlasem, gdzie także 
w styczności pozostają utwory malmu i retyku ( D e c z k o w s k i  
1963, T o m a l k i e w i c z  1975).
Przykładem nieciągłych deformacji skał mezozoicznych okolic 
Wielunia jest wzniesienie Olewińskie (192 m n.p.m.), tworzące 
zrąb tektoniczny. W jego jądrze występują piaski i żelaziste 
piaskowce dolnej jury, widoczne w dużych odsłonięciach po wschod­
niej stronie Olewina. Po północnej stronie zrębu, pod pokrywą 
czwartorzędową, występują wapienie górnej jury, a po stronie po­
łudniowej - iły i iłowce górnych ogniw triasu.
Mniejsze amplitudy deformacji tektonicznych występują pomię­
dzy Wieluniem a Częstochową. W rzeźbie tego obszaru najwyraźniej 
zaznacza się obniżenie pomiędzy Wartą i Prosną pod Dalachowem, 
17 km w kierunku południowo-wschodnim od Wielunia. Obniżenie to 
naśladuje uskok poprzeczny powstały wzdłuż linii Działoszyn - Za- 
łęcze Wielkie - Dalachów - Praszka. Wielkość zrzutu utrzymuje 
się tutaj w granicach 30-70 m ( O s i k a  1953, K r z e m i ń ­
s k i  1965). W strefie zachodniego zasięgu wapieni górnojuraj- 
skich koło Załęcza Wielkiego tej linii tektonicznej towarzyszy u- 
skok równoległy wzdłuż linii Bieniec - Przywóz (rys. 1). Nie 
można wykluczyć, że obie linie nieciągłości mają postać wąskich 
(0,5-1,0 km) rowów tektonicznych, oddzielonych zrębem pozostają­
cym wewnątrz współczesnego Łuku Załęczańskiego doliny Warty. Su­
gestia ta znajduje oparcie w pionowych spękaniach tektonicznych 
równoległych do osi doliny Warty, dostępnych obserwacji bezpośre­
dniej w Raciszynie, Lisowicach i w Wężach ( K r z e m i ń s k i  
1965). Wyjątkowo można także spotkać deformacje tektoniczne typu 
fleksurowego, np. we wschodnim stoku ujściowego odcinka doliny 
Suchej Strugi pod Lisowicami. Zatem niezwykły kształt (w planie) 
wieluńskiego przełomowego odcinka Warty ma predyspozycję tektoni­
czną sięgającą odległych czasów trzeciorzędu.
Niektóre struktury rowowe, np. Kleszczowa i Złoczewa na pół­
nocnym przedpolu Wyżyny Wieluńskiej, wypełnione są serią osadów 
mioceńskich z dobrze rozpoznanym horyzontem przewodnim w postaci 
węgla brunatnego. Oznacza to, że przynajmniej niektóre z defor­
macji tej strefy powstały przed miocenem, a po kredzie, ponieważ 
utwory górnokredowe uczestniczą w tych deformacjach (Geologia... 
1970).
Tektonika ta ma charakter nieciągły i potomny (z n o s k o 
1960). Jest odzwierciedleniem impulsów pochodzących z głębszego 
podłoża, które podlegało oddziaływaniu orogenezy alpejskiej, w 
jej młodszych fazach podczas trzeciorzędu. Spękania tektoniczne 
oraz fugi międzyławicowe w skałach wapiennych stworzyły dogodne 
warunki rozwoju rzeźby krasowej , ponieważ ułatwiały przenikanie w 
głąb i krążenie podziemne wód pochodzących z opadów atmosferycz­
nych. Sieć spękań tektonicznych w obrębie skał niewapiennych sta­
ła się podstawą rozwoju dolin rzecznych, przetrwałych w niektó­
rych odcinkach do czasów współczesnych.
4. ZARYS RZEŹBY PODCZWARTORZĘDOWEJ
Pod koniec trzeciorzędu na Wyżynie Wieluńskiej istniały dwa 
typy rzeźby - fluwialny i krasowy, uwarunkowane zróżnicowaniem 
litologicznym i dostosowane do sieci spękań tektonicznych.
Na podstawie położenia stratygraficznego i przestrzennego roz­
mieszczenia topograficznego osadów neogeńskich można stwierdzić, 
iż pod koniec trzeciorzędu wyżyna była obszarem lądowym o kraj­
obrazie zbliżonym do stepu parkowego. Od północy przylegał do 
niej zbiornik wodny typu jeziornego, który zatokami wkraczałw do­
linę Prosny po okolice Aleksandrowa oraz w dolinę Warty po Mie- 
rzyce. Jeżeli przyjąć - na podstawie położenia stropu osadów neo­
geńskich - że poziom wód jeziornych sięgał około 175'm n.p.m., to 
na tej wysokości trzeba upatrywać utrzymywanie się lokalnej bazy 
denudacyjnej, do której nawiązywały procesy rzeźbotwórcze podczas 
neogenu.
W części zachodniej Wyżyny Wieluńskiej, gdzie na powierzchni 
występowały skały piaskowcowe i ilaste jury środkowej, wytworzy­
ła się sieć dolin rzecznych nawiązujących do ujściowego odcinka 
subsekwentnej doliny Prosny.
W części wschodniej, gdzie cała ówczesna powierzchnia zbudo­
wana była z wapiennych skał górnojurajskich, wytworzyła się rzeź­
ba krasowa. Niektóre elementy przewodnie obu typów rzeźby, na­
wiązujące do linii spękań tektonicznych widoczne są we współczes­
nym ukształtowaniu powierzchni. Strefa graniczna między tymi ob­
szarami biegnie przy zachodnim skraju Załęczańskiego Łuku doliny 
Warty, miejscami na powierzchni zaznacza się linią zasięgu wapieni 
górnojurajskich od Dzietrznik przez Załęcze Wielkie w kierunku 
Parzymiechów (rys. 1).
W pasie wychodni iłów jurajskich od Częstochowy po Mokrsko 
koło Wielunia występują współcześnie doliny subsekwentne górnej 
Warty, górnej Liswarty i górnej Prosny. Od Poraja po Starokrze- 
pice stwierdzono istnienie preplejstoceńskiej doliny kopalnej 
( M o s s o c z y  1955, K l i m e k  1966) o głębokości oko­
ło 50 m. Na północno-zachodnim przedłużeniu osi podłużnej tej for­
my subsekwentnej pod Cieciułowem i Żytniowem O s i k a  (1953) 
stwierdził obniżenie wypełnione osadami plejstoceńskimi o miąż­
szości 30 m. Późniejsze wiercenia w Żytniowie wykazały, że gru­
bość czwartorzędu przekracza 38 m sięgając 62 m. Podczas poszu­
kiwań domniemanych powiązań dolin Warty i Prosny pomiędzy Załę- 
czem Wielkim a Praszką, napotkano pod Dalachowem na rozległe ob­
niżenie wypełnione 48-metrową serią utworów czwartorzędowych 
(K r z e m i ń s k i 1965). Pod tą serią, a na iłach środkowo- 
jurajskich, zalega rumosz skalny złożony z lokalnych krzemieni, 
piaskowców kościeliskich i syderytów ( O s i k a ,  C i e ś l a  
b.r.w.).
Przytoczone fakty wskazują na istnienie tutaj przed czwarto­
rzędem głębokiej formy wklęsłej- typu dolinnego. Jej odcinek uj­
ściowy nawiązywał prawdopodobnie do trzeciorzędowej zatoki je­
ziornej pod Aleksandrowem i Sołtysami albo podobnej zatoki pod 
Mierzycami i Krzeczowem. Do tej doliny nawiązywały od wschodu 
małe doliny rzeczne, odprowadzające wody spod zachodniej krawę­
dzi skał wapiennych od strony Załęcza Wielkiego i od Parzymie­
chów, a być może także od Lisowic pod Działoszynem. Układ dolin 
był zapewne podobny do tego, który obecnie tworzą źródłowe od­
cinki Warty pod Kromołowem i Przemszy pod Bzowem, na zachodnim 
skraju kuesty górnojurajskiej. Z położenia starszych osadów czwar­
torzędowych koło Tronin wynika, że pod końiec trzeciorzędu ist­
niała forma dolinna w odcinku załęczańskim, naśladująca linię 
tektoniczną Działoszyn-Praszka. Jednakże dolina kształtowana by­
ła zapewne przez małą rzekę płynącą od Bobrownik przez Załęcze 
Wielkie ku zachodowi - w kierunku Dalachowa. Od strefy ówczesne­
go działu wodnego w okolicy Bobrownik i Lisowic wody spływały 
ku wschodowi - w kierunku Brzeźnicy. Dolina rzeczna, podobna do 
zarysów i rozmiarów dzisiejszej doliny Warty, powstała dopiero w 
czwartorzędzie w rezultacie obiegu wody wymuszonego działaniem 
lądolodów.
W trzeciorzędzie zatem, obok rzeźby typu fluwialnego w części 
zachodniej, rozwijała się rzeźba krasowa we wschodniej części 
Wyżyny Wieluńskiej. Z wyjątkiem zachodniego skrawka, Załęczański 
Łuk doliny Warty znajduje się w obszarze wychodni skał wapien­
nych, gdzie istniały odpowiednie warunki do rozwoju rzeźby kra­
sowej. Wypukłe elementy tej rzeźby widoczne są obecnie na po­
wierzchni w obrębie górnych krawędzi doliny Warty i doliny Suchej 
Strugi oraz widoczne są w postaci pagórów ostańcowych typu mo- 
gotów ( K l i m a s  z e w s k i  1958). Wklęsłe elementy rzeźby 
i dostęp do bogatego świata krasu podziemnego ukryte są pod po­
krywą utworów lodowcowych.
Sieć spękań tektonicznych nawiązująca do biegu (NW) i upadu 
(N E ) warstw stworzyła już przed neogenem ramy przesądzające o za­
rysie późniejszego rozwoju rzeźby krasowej.
Wyniesione struktury zrębowe dały początek późniejszym pa­
górom ostańcowym, które wskutek selektywnego wietrzenia chemicz­
nego wapieni, a niektóre także wskutek późniejszej mutonizacji 
subglacjalnej przybrały kształty obecnie obserwowane. Formy te, 
dośó liczne w okolicy Węży, nazywane są górami, (np. Zelce, Wa­
piennik, Buki, Krzemionki. W ich wnętrzu spotyka się bogate for­
my krasu podziemnego ( S z y n k i e w i c z  1971, 1975).
Zrzucone struktury rowowe w części przydennej są dziś niedo­
stępne obserwacji, ponieważ wypełnione są młodszymi osadami. E- 
pigeneza objęła niektóre obniżenia wykorzystywane przez doliny 
rzeczne Warty i częściowo Suchej Strugi oraz przez niektóre do­
liny poboczne. W otoczeniu tych dolin pomiędzy Załęczem Wielkim 
a Działoszynem przeważa kras zakryty. Z wierceń wykonanych w ra­
mach dokumentacji złóż wapieni koło Działoszyna i Niwisk ( M ą c z -  
k a 1957) oraz trawertynu w Raciszynie wynika, że najczęściej 
spotykane wśród form krasowych leje i kominy krasowe sięgają od 
powierzchni do 180-175 m n.p.m. Współczesny strop wapieni w Ni- 
wiskach znajduje się na 220 m n.p.m. pod bardzo cienką (2-5 m)
powłoką-czwartorzędu. Zatem strefę przypowierzchniową o głęboko­
ści do 45 m należy uznać za skrasowiałą przed czwartorzędem. 
Płaszczyzną graniczną dla rozwoju krasu podziemnego było zwier­
ciadło wód podziemnych, które nawiązywało zapewne do neogeńskiego 
zbiornika wód powierzchniowych, przylegającego od północy do Wy­
żyny Wieluńskiej na wysokości około 175 m n.p.m.
Wyrażona uprzednio opinia, że zbiornik ten stanowił lokalną 
bazę denudacyjną dla obu typów rzeźby fluwialnej i krasowej znaj­
duje uzasadnienie w przytoczonych faktach.
Zgęszczenie form krasu podziemnego obserwuje się w sąsiedz­
twie dolin i towarzyszących im równoległych spękań tektonicznych. 
Przykładem tej prawidłowości jest dostępny obserwacji odcinek do­
liny Suchej Strugi, położony pomiędzy Lasowicami a ujściem tej 
formy do doliny Warty. W latach 1960-1963, podczas eksploatacji 
wapieni, odsłonięto tutaj sieć lejów krasowych ściętych erozyj­
nie w płaszczyźnie dna dolinnego. W rezultacie okólnego wybrania 
wapieni na powierzchni pojawiły się niektóre wypełnienia lejów 
krasowych w postaci glin wietrzeliskowych z konkrecjami żelazi- 
stymi i rumoszem skał wapiennych nadbudowanych osadami czwarto­
rzędowymi. Zachowały one przez pewien czas kształt podobny do bu­
raka cukrowego, odzwierciedlający zarys lejów krasowych o średni­
cach 3-6 metrów. W okolicy Węży i Grabarzy zarysy form krasu za­
krytego są doskonale widoczne spod cienkiej pokrywy osadów glaci- 
fluwialnych. W szczególności odnosi się to do zespołu lejów kra­
sowych, dobrze czytelnych w planie, położonych we wschodniej 
części lasu parzymieskiego w pobliżu Grabarzy.
W pobliskim otoczeniu załęczańskiego odcinka doliny Warty 
starsze elementy rzeźby zakryte są osadami czwartorzędowymi. Je­
dynie fragmenty stoków zbudowane z wapieni widoczne są na po­
wierzchni w Gligach, Bukowcach, Załęczu Małym, Przywozie i 0- 
groblu. Być może, iż charakterystyczne kotlinowate rozszerzenia 
doliny Warty w Troninach, Bugaju, Sensowie i Działoszynie, po­
przedzielane zwężeniami w Jarzębiu, Bobrownikach i Lisowicach od­
powiadają dolinom krasowym typu polji, wytworzonym w trzeciorzę­
dzie wzdłuż obniżenia tektonicznego Działoszyn - Załęcze Wielkie. 
Późniejsza erozja nadała dopiero temu obniżeniu charakter doliny 
rzecznej. Równoległe obniżenie doliny Suchej Strugi pomiędzy 
Giętkowizną a Lisowicami nie zostało do tej pory erozyjnie roz­
cięte i dlatego tam należy się spodziewać zachowania kopalnych
polji, np. w Giętkowiźnie i w Szczepanach, jak również całego 
inwentarza drobnych form rzeźby krasowej.
Od ściętej powierzchni wapieni na 200-196 m n.p.m. pomiędzy 
Załęczem Małym a Bobrownikami formy ostańcowe wystają do 230 m 
n.p.m., zaś pogrzebane formy wklęsłe sięgają nie mniej niż 170 m 
n.p.m. Zatem wysokości względne rzeźby otaczającej załęczański 
odcinek doliny Warty przed czwartorzędem musiały przekraczać roz­
piętość 60 m. Uwzględnić trzeba bowiem to, że formy wypukłe ule­
gły zredukowaniu wskutek egzaracyjnej działalności lądolodów w 
plejstocenie, a głębokość form wklęsłych nie jest dostatecznie 
poznana.
5. PRZEKSZTAŁCENIA DOLINY 
POD WPŁYWEM ZLODOWACEŃ W PLEJSTOCENIE
W obecnym stanie poznania obszaru stosunkowo pewny horyzont 
stratygraficzny, umożliwiający ocenę zmian paleogeograficznych, 
stanowi glina zwałowa, odpowiadająca morenie dennej pozostawio­
nej przez lądolód. W załęczańskim odcinku doliny Warty P r e m i k 
(1925) stwierdził w korycie rzeki pod Troninami obecność "moreny 
dolnej", co można odnieść do zlodowacenia południowopolskiego. 
Na tej podstawie wyraził opinię, że "dolina Warty na odcinku 
Działoszyn - Załęcze Wielkie istniała już przed dyluwium". Jest 
to stwierdzenie zbieżne z przedstawioną uprzednio rekonstrukcją 
obrazu rzeźby podczwartorzędowej okolic Załęcza Wielkiego, gdzie 
przypada strefa graniczna rzeźby trzeciorzędowej typu fluwialne- 
go i krasowego. Ku wschodowi, w odcinku działoszyńskim doliny War­
ty, nie stwierdzono obecności gliny zwałowej, której wiek można 
by odnieść do zlodowacenia południowopolskiego. W Działoszynie i 
Raciszynie natrafiono ( K r z e m i ń s k i  1965) na trzecio­
rzędowe gliny zwietrzelinowe, które mogą potwierdzać istnienie 
tutaj starych obniżeń kotlinowatych typu polji. Ślad połączenia 
ich w dolinę rzeczną można odnieść dopiero do interglacjału wiel­
kiego. Wskazuje na to glina morenowa zlodowacenia środkowonol- 
skiego wypełniająca kopalne obniżenie dolinne w Jarzębiu - za­
wieszone kilkanaście metrów nad obecnym korytem rzeki. Pomiędzy
Gligami a Jarzębiem, w miejscu dzisiejszej doliny, istniała prze-
/groda zbudowana z wapieni. Ówczesna dolina odsunięta była w kie-
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R y s .  2 .  E t a p y  p o s t o j u  lo b u  w a r c i a ń s k i e g o  n a  W y ż y n ie  W i l u ń s k i e j  ( . o r y g . ) :  1 -  p o d ło ż e  j u r a j s k i e ;  2 -  s t r o p  t r z e c i o ­
r z ę d u ; ^  3 - p o w i e r z c h n i a  c w a r t o r z ę d o w a ; 4 -  m a k s y m a ln y  z a s i ę g  lo d o w c a  s t a d iu m  w a r t y ;  5 -  p o c z ą t e k  z a n i k a n i a  lo b u  
w a r c i a ń s k i e g o  ( b ) ,  b r y ł y  lo d u  m a r tw e g o  ( a ) ;  6  -  p o s t ó j  c z o ł a  lo d o w c a  n a  p ó ł n o c n e j  k r a w ę d z i  W y ż y n y  W i e l u ń s k i e j  ( b ) ,  
l ó d  m a r tw y  ( a ) ;  7  -  s t r e f a  z a n i k a n i a  lo d c w c a  n a  p ó łn o c n y m  p r z e d p o lu  W y ż y n y  W i e l u ń s k i e j ;  8 - u s k o k i ;  9 -  w s p ó ł c z e ­
s n e  p o ł o ż e n i e  r z e k i  W a r t y
F i g .  2 .  W a r t a  s t a g e  lo b e  o n  W ie l u ń  U p la n d  ( o r i g i n a l ) :  1 -  J u r a s s i c  b e d r o c k ;  2 -  u p p e r p o r t  o f  T e r t i a r y ;  3 -  s u r f a c e  
o f  Q u a t e r n a r y ;  4 -  m a x im im  l i m i t  o f  W a r t a - s t a g e  g l a c i a t i o n ;  5  -  b e g i n n i c y  o f  d e c a y in g  o f  W a r t a - s t a g e  g l a c i e r  ( i ? ) ,  
d e a d  i c e  b l o c k s  ( a ) ;  6 -  s t o p  o f  i c e  f r o n t  a t  n o r t h e r n  b o r d e r  o f  t h e  W ie lu ń  U p la n d  ( j b ) ,  d e a d  i c e  ( a ) /  7  -  z o n e  o f  
i c e  d e c a y  i n  n o r t h e r n  f o r e l a n d  o f  t h e  W ie l u ń  U p la n d ;  8 -  f a u l t s ;  9 — p r e s e n t - d a y  c o u r s e  o f  t h e  W a r t a  r i v e r
runku północnym. Zanikanie lądolodu środkowopolskiego wyzwoliło 
wody, które formowały się w równoleżnikowej dolinie marginalnej 
na śladzie obniżeń Działoszyn - Praszka. Wówczas zapewne doszło 
do erozyjnego rozcięcia wapieni i powstania pagóra meandrowego, 
noszącego nazwę Góry św. Genowefy. Epigeneza nie objęła starego 
śladu doliny, ponieważ nagromadzone tam bloki granitowe były dla 
rzeki trwalszą przeszkodą niż wapienie.
Zatem odcinki doliny załęczański i działoszyński zostały po­
łączone pod wpływem wymuszonej migracji wód roztopowych na przed­
polu lądolodu, w fazie jego zanikania, kiedy to wody lodowcowe 
szukały odpływu starszymi obniżeniami (rys. 2). Jednolity zarys 
doliny rzecznej, podobny do dzisiejszego przełomu przez Wyżynę 
Wieluńską, formował się po zlodowaceniu południowopolskim, a 
szczególnie wyraźnie w fazie kataglacjalnej zlodowacenia środko­
wopolskiego.
Po stadium radomki, kiedy to lądolód środkowopolski przykrył 
północną częśó Jury Polskiej po Częstochowę, nastąpiło podnie­
sienie lokalnej bazy erozyjnej wskutek wypełnienia form wklęsłych 
osadami lub płatami lodu pogrzebanego. Wówczas to funkcjonowała 
rzeka, której ślad zachował się w strefie wysokościowej 200-190 m 
n.p.m. w Lisowicach, Gligach, Kałużach i Rozterku. Jasnoszare 
piaski średnioziarniste, warstwowane, o sydementacji krzyżowej w 
spągu i falistej w stropie, zalegają między innymi na glinach 
stadium radomki, a pod serią utworów żwirowo-piaszczystych typu 
sandrowego ze stadium warty. Te osady rzeczne dokumentują ist­
nienie rzeki, która w interstadiale pilicy i przed nasunięciem 
lądolodu warciańskiego zachowała łączność załęczańskiego odcinka 
doliny Warty z Prosną wzdłuż osi dzisiejszego odcinka pradolin- 
nego pod Dalachowem.
Osady i formy rzeźby związane genetycznie z ostatnim, na tym 
terenie, pobytem lądolodu zachowały czytelny porządek przestrzen­
ny pozwalający na rekonstrukcję ówczesnych zdarzeń.
Lądolód warciański zajmując przestrzenie Polski Środkowej na­
potkał na elewację podłoża w postaci Wzgórz Ostrzeszowskich (283 m 
n.p.m.) i Wzniesień Łódzkich (283 m n.p.m.), gdzie spowodował 
spiętrzenia osadów starszych. Obniżeniem Niziny Południowowielko- 
polskiej wzdłuż południkowego odcinka doliny Warty lądolód roz­
przestrzenił się aż po północny skraj Wyżyny Wieluńskiej (rys. 2).
W strefie brzeżnej lądolód dostosował kierunek ruchu do zastanej 
konfiguracji podłoża tworząc lokalne loby w obniżeniach Widawki, 
Warty i Prosny. Lob Warty wypełnił obniżenie dolinne w odcinku 
krzeczowskim i załęczańskim, i dotarł do linii Działoszyn - Ja­
worzno - Rudniki. Podczas zanikania tego lobu doszło do spękania 
lądolodu i oddzielania brył martwego lodu Stawisk, Załęcza Wiel­
kiego i Kochlewa. Spękania i szczeliny, które doprowadziły do 
oddzielenia brył martwego lodu, powstały na progach Cisowej i Ka- 
miona. Szczeliny zostały zasypane osadami wodnolodowcowymi, które 
po stopieniu lodu ostały się jako formy wypukłe - pagórki i wały. 
W obniżeniach natomiast zachowały się płaty gliny morenowej o 
niedużej miąższości 1-2 m, np. w Kluskach i Ogroblu oraz nieco 
większej w Załęczu Wielkim i w Dalachowie. Procesowi zanikania 
brył martwego lodu towarzyszyło synchronicznie wyrównywanie po­
wierzchni położonych pomiędzy świeżo uformowanymi pagórkami a 
martwym lodem wypełniającym obniżenia. W tej sytuacji powstają 
terasy kemowe, np. w Gligach oraz równinne powierzchnie Załęcza 
Małego i Cieśli na 200-205 m n.p.m. Wówczas to nastąpiło prze­
lewanie się wód lodowcowych od Radomska i Brzeźnicy ( K r z e ­
m i ń s k i  1965, S k o m p s k i  1971), a także z odcinka 
załęczańskiego, w kierunku zachodnim do Prosny przez dział wodny 
Warty - Prosny pod Dalachowem. Miejsce to było nieco wcześniej, 
czyli podczas nasuwania lądolodu, strefą styku lobu Warty i lobu 
Prosny.
Podczas przepływu Warty ku Prośnie odcinek krzeczowski doliny 
Warty był zabarykadowany lobem lodowcowym przypierającym koło Ko­
chlewa do północnego skraju Wyżyny Wieluńskiej. Dopiero postę­
pujące ocieplenie klimatyczne spowodowało cofanie się lobu Połud- 
niowowielkopolskiego i wywołało obniżenie lokalnej bazy erozyj­
nej w odcinku krzeczowskim. W ślad za tym musiało nastąpić prze­
ciągnięcie wód pod Kępowizną z równoleżnikowego odcinka prado-
linnego w kierunku północnym - na przedpole Wyżyny Wieluńskiej.
/Siad połączenia Warty z Prosną zachował się w postaci wyraź­
nego zarysu odcinka pradolinnego pomiędzy Kępowizną a Praszką o 
długości 14 km i szerokości przekraczającej 1 km. Dno tej formy, 
ukształtowane poniżej 200 m n.p.m., zbudowane jest z warstwowa­
nych żwirów i piasków zawierających znaczne ilości okruchów wa­
piennych i krzemiennych. Przeniesione one zostały z sektora
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wschodniego, gdzie między Działoszynem a Załęczem Wielkim wapie­
nie występują na powierzchni in situ, oraz stanowią także domiesz­
kę w luźnych osadach plejstocerfskich. Znaczny udział miejscowych
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Rys. 3 .  S c h e m a t  s t r a t y g r a f i c z n y  o s a d ó w  t e r a s o w y c h  d o l i n y  W a r t y  ( w g  K r z e ­
m i ń s k i e g o  1 9 6 5 ) :  1 -  i ł y  ś r o d k o w o j u r a j s k i e ; 2  -  w a p ie n ie  g ó r n o  j u ­
r a j s k i e ;  3 -  p i a s k i  i  ż w i r y ' ;  4 - g l i n y  m o re n o w e ;  5 -  p i a s k i  i  ż w i r y  g l a c i -  
f l u w i a l n e ;  6  -  p i a s k i  z  n a g r o m a d z e n ie m  o s a d ó w  o r g a n i c z n y c h ;  7 -  d r o b n e  p i a s k i  
i  p y ł y  le s s o p o d o b n e ; 8  -  p i a s k i  i  m u ł k i  t e r a s y  w y s o k i e j  ( I I I ) ;  9  -  p i a s k i  i  
ż w i r y  t e r a s y  ś r e d n i e j  ( l i ) ;  10 -  p i a s k i ,  ż w i r y  i  o s a d y  o r g a n i c z n e  t e r a s y  d e n ­
n e j  ( I ) ;  11 -  s z u r f y  w y k o n a n e  w  l i n i i  p r o f i l u ;  1 2  -  w i e r c e n i a ;  13 -  k o r y t o  
r z e c z n e ;  14 -  s z c z e l i n y  m ro z o w e  e p i g e n e t y c z n e ;  1 5  -  s z c z e l i n y  m ro z o w e  s y n g e -
n e  t y c z n e
F i g .  3 .  S t r a t i g r a p h i c a l  p a t t e r n  o f  t e r r a c e  d e p o s i t s  i n  t h e  W a r t a  r i v e r  v a l l e y  
( a f t e r  K r z e m i ń s k i  1 9 6 5 ) :  1 -  M i d d l e - J u r r a s s i c  c l a y s ;  2 -  U p p e r -  
- J u r r a s s i c  l i m e s t o n e s ;  3 - s a n d s  a n d  g r a v e l s ;  4 -  g l a c i a l  t i l l s ;  5 -  g l a c i -  
f l u v i a l  s a n d s  a n d  g r a v e l s ;  6  -  s a n d s  w i t h  o r g a n i c  m a t t e r ;  7 -  f i n e  s a n d s  a n d  
l o e s s - l i k e  s i l t s ;  8  -  s a n d s  a n d  s i l t s  o f  u p p e r  t e r r a c e  ( i l l ) ;  9 -  s a n d s  a n d  
g r a v e l s  o f  m id d l e  t e r r a c e  ( I I ) ;  10 - s a n d s  g r a v e l s  a n d  o r g a n i c  s e d im e n t s  o f  
f l o o d  p l a i n  t e r r a c e  ( I ) ;  11 - p i t s  m ade  a l o n g  c r o s s - s e c t i o n  l i n e ;  12 - b o ­
r i n g s ;  13  -  r i v e r  b e d ;  14 - e p i g e n e t i c  f r o s t  f i s s u r e s ;  15 -  s y n g e n e t i c  f r o s t
f i s s u r e s
skał wapiennych w osadach pozostawionych przez lodowiec pozwala 
na rekonstrukcję kierunków jego ruchu, a także stanowi podstawę 
do wyrażenia opinii o znacznych rozmiarach niszczenia wapieni bu­
dujących wypukłe formy starszej, głównie podczwartorzędowej powie­
rzchni. Interesujące interpretacje w tej kwestii, odnoszące się 
do Wyżyny Wieluńskiej, zawiera publikacja R ó ż y c k i e g o  i 
L a m p a r s k i e g o  (1967 ).
Postępujący proces ocieplenia klimatycznego w fazie katagla- 
cjalnej stadium warty powoduje recesję warciafiskiego lobu lodow­
cowego i zanikanie pooddzielanych brył martwego lodu w strefie 
brzeżnej. Wówczas odsłonił się zarys doliny w odcinku krzeczow- 
skim ( K r z e m i ń s k i  1974). Niskie położenie lokalnej ba­
zy erozyjnej sprzyja przeciągnięciu rzeki z odcinka załęczańskie­
go w kierunku Krzeczowa. Proces erozyjnego wcinania rzeki, trwa­
jący do interglacjału eemskiego, sprawił że dawne dno doliny mar­
ginalnej koło Dalachowa znalazło się w pozycji zawieszonej prawie 
25 m nad dzisiejszym położeniem rzeki w Kępowiźnie.
Na podstawie układu poziomów terasowych i miąższości ich po­
kryw akumulacyjnych (rys. 3) wysunąć można przypuszczenie, iż w 
rejonie Kępowizny, na zachodnim przedłużeniu osi zrębu załęczań­
skiego, proces erozji rzecznej postępował w warunkach odpręże­
niowych ruchów neotektonicznych. Zagadnienie to godne jest odrę­
bnych badań porównawczych.
W świetle nowszych badań nie można, bez indywidualizowania 
przykładów, utrzymywać opinii, iż podczas zlodowaceń starsze for­
my wklęsłe były zasypywane i wyrównywane. Niektóre z nich były 
doskonale zakonserwowane przez masy nagromadzonego lodu. Tak wła­
śnie było w odcinku załęczańskim i krzeczowskim doliny Warty, co 
zostało udokumentowane w publikacji poświęconej genezie rzeźby 
glacjalnej w dorzeczu środkowej Warty ( K r z e m i ń s k i  1974).
6. NEOPLEJSTOCEŃSKI I HOLOCEŃSKI ROZWÓJ DOLINY
Proces zanikania lądolodu stadium warty otwiera fazę katagla- 
cjalną tego okresu zimnego. Na ten czas przypada intensywna dzia­
łalność wód powierzchniowych płynących. Powstaje wówczas sieć do­
lin rzecznych o układzie przestrzennym zbliżonym do współczesne­
go. Niektóre doliny względnie ich odcinki trafiają do starszych 
form wklęsłych i w tych ramach rozpoczynają nowy, rzeczny etap 
rozwojowy.
Proces erozyjnego wcinania rzeki Warty w odziedziczony po zlo­
dowaceniu zarys doliny był ułatwiony tym, że oba odcinki - załę­
czański i krzeczowski - zachowały pod lodem swoje kształty star­
sze. Dlatego też rychło dolina uzyskała znaczne rozmiary 1-2 km 
szerokości i głębokość schodzącą poniżej współczesnego poziomu 
terasy dennej. Na podstawie grubości osadów rzecznych z Działo­
szyna i z Krzeczowa pośrednio można sądzić, że rozcięcie ero­
zyjne nie sięgało głębiej niż 10 m od obecnego położenia dna do­
liny .
W warunkach klimatu umiarkowanego interglacjału eeraskiego 
trwała sedymentacja pokrywy akumulacyjnej w przydennej części do­
liny. Strop tych osadów rzecznych, rozpoznany w Działoszynie i w 
Jarzębiu, znajduje się około 2 m nad poziomem współczesnego zwier­
ciadła wody w rzece. Zapewne w facji przystokowej osady te leżą 
wyżej, wskazuje na to przykład z Jarzębia, gdzie pod pokrywą mło­
dszych osadów terasowych na głębokości 4,5 m natrafiono na pia­
sek czarny ze szczątkami organicznymi. Interglacjalne piaski dro­
bnoziarniste i mułki są do tej pory słabo poznane w dolinie, po­
nieważ z reguły zalegają pod młodszymi osadami trzech pokryw a- 
kumulacyjnych włożonych.
Podczas zlodowacenia północnopolskiego dolina Warty była za­
barykadowana przez lądolód w okolicy Koła. Dolina, w odcinkach sie­
radzkim i wieluńskim, funkcjonowała na przedpolu tego lądolodu w 
warunkach klimatu peryglacjalneao, przeciążona była materiałem 
piaszczysto-pyłowym pochodzącym ze spłukiwania powierzchniowego 
wysoczyzn. Warunki te sprzyjały intensywnej akumulacji pokrywy 
terasowej. Jej strop w niektórych miejscach w facji przystokowej, 
np. w Wężach, Załęczu Wielkim i w Krzeczowie, leży 16-18 m nad 
współczesnym korytem rzeki (rys. 3). Pokrywa osadowa wskazuje 
trójdzielność, która to cecha jest odzwierciedleniem zmian reżimu 
wodnego w ostatnim okresie zimnym. W części dolnej spotyka się 
materiał piaszczysty z wkładkami żwirów grubookruchowych. Część 
środkowa zbudowani jest z piasków z dużym udziałem frakcji drob­
nej. W tej serii licznie występują szczeliny mrozowe syngenety- 
czne, wskazujące na peryglacjalne warunki sedymentacji. Część
górna pokrywy zbudowana jest z piasków poprzecinanych szczelina­
mi mrozowymi epigenetycznymi, wskazującymi na skrajnie zimne wa­
runki klimatyczne, które trwały jeszcze po zakończeniu sedymenta­
cji pokrywy terasowej. Nad szczelinami występuje z reguły płaszcz 
kamienisty i miejscami piaski eoliczne. Przykłady takiego po­
rządku stratygraficznego z Załęcza Wielkiego i Krzeczowa zostały 
przedstawione we wcześniejszych publikacjach ( K r z e m i ń s k i  
1965, 1970, 1975). Osady terasowe integracjalne i vistuliańskie 
wnikają w ujściowe odcinki dolin pobocznych Warty, co potwierdza 
opinię wyrażoną uprzednio, że sieć dolinna ukształtowana została 
po stadium warty zlodowacenia środkowopolskieao.
Pod koniec ostatniego okresu zimnego, tj. w fazie katagla- 
cjalnej zlodowacenia północnopolskiego, dokonało się rozcięcie 
pokrywy terasowej (lii). Prawdopodobnie najniższe położenie ów­
czesnej lokalnej bazy denudacyjnej przypadło na allertid; po czym, 
w czasie ochłodzenia związanego z młodszym dryasem, dochodzi do 
nowej akumulacji młodszej pokrywy osadów rzecznych (li). Reżim tej 
rzeki roztokowej jest zmienny, ponieważ rozpiętość frakcji piasków 
i żwirów jest duża, a przeważa styl warstwowania przekątnego. Roz­
cinanie tej pokrywy przypada na przełom plejstocenu i holocenu. 
Współczesna terasa denna ma fragmenty obronionych listew przyko- 
rytowych oraz ma poodcinane koryta w postaci starorzeczy. Pokry­
wa terasowa holoceńska jest niepodobna do dwóch poprzednich, po­
nieważ zawiera oprócz piasków i żwirów osady mułowo-organiczne, 
miejscami przyjmujące postać "przekładańca tortowego".
Niektóre starorzecza wypełnione są wodą, której zwierciadło 
znajduje się powyżej poziomu wody w rzece, np. w Załęczu Wielkim 
i w Ogroblu. Wskazuje to na istnienie podziemnego zasilania sta­
rorzeczy przez wody płynące z przyległych wysoczyzn.
We współczesnej topografii załęczańskiego odcinka doliny War­
ty, jak również w pozostałych dwóch odcinkach przełomu doliny 
Warty przez Wyżynę Wieluńską, widoczne są wyraźne 3 stopnie te­
rasowe (rys. 3): terasy dennej (i), średniej (li) i wysokiej 
(lii). Ich powierzchnie znajdują się kolejno: do 3 m, 6 m i 18 m 
nad średnim położeniem zwierciadła wody w rzece. W profilu po­
dłużnym nachylenie współczesnego dna doliny wynosi 0,535%o i do 
tej'płaszczyzny nachyleniem równoległym nawiązuje terasa II. Po­
wierzchnia terasy III wskazuje, że spadek rzeki peryglacjalnej
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(vistuliaiiskie j ) wynosił 0 ,233%o, był więc mniejszy od współczes­
nego (holoceńskiego). Pokrywa akumulacyjna terasy III zajmuje wą­
skie listwy zachowane przy górnych fragmentach stoków, np. w Za- 
łęczu Wielkim, Wężach, Tronlnach, Ogroblu, Przywozie i w Krze- 
czowie. Ostro zarysowane krawędzie i stoki terasy III o 12-15- 
-metrowej wysokości porozcinane są młodymi (holoceńskimi ) formami 
wklęsłymi typu bruzd erozyjnych (Załęcze Wielkie), parowów i wą­
wozów (Przywóz, Toporów, Bieniec, Węże), a także dolin pobocz­
nych o złożonej genezie. Duża liczba form wklęsłych, wkraczają­
cych odcinkami inicjalnymi na obszary przyległych wysoczyzn, oraz 
duże wysokości względne w strefie stoków doliny (20-50 m) spra­
wiają, iż stopień urozmaicenia rzeźby jest tak wysoki (rys. 4). 
Z tego zróżnicowania hipsometrycznego i litologicznego wynika o- 
gromna zmiennośó ekologiczna biosfery objawiająca się zróżnicowa­
niem krajobrazowym.
7. ROLA DOLINY WARTY W KRAJOBRAZIE WYŻYNY WIELUŃSKIEJ
Na tle paleogeograficznej roli doliny Warty w kształtowaniu 
rzeźby wschodniej części Wyżyny Wieluńskiej łatwiej można ukazać 
funkcję współczesną rzeki i doliny jako lokalnej podstawy proce­
sów denudacyjnych.
Rzeka przyjmuje - za pośrednictwem pobocznych cieków stałych, 
cieków okresowych i epizodycznych - tę część opadów atmosferycz­
nych, która podlega spływowi powierzchniowemu, a z pewnym opóź­
nieniem także tę część opadów; która podlega infiltracji. Tempo i 
kierunek obiegu wody łącznie z przestrzennym zróżnicowaniem' ro­
dzajów skał wpływają w decydujący sposób na zróżnicowanie warun­
ków siedliskowych biosfery. Analiza przestrzennego i topograficz­
nego rozmieszczenia jednostek osadniczych, np. Bobrownik, Załęcza 
Wielkiego, Przywozu, Ogrobla, Toporowa i Kamiona prowadzi do 
wniosku, że dostępność do wody przesądzała w przeszłości o loka­
lizacji siedzib ludzkich.
Wewnętrzna część Łuku Załęczańskiego, opasana Wartą od Bo­
brownik (174 m n.p.m.) po Ogroble (164 m n.p.m.) , ma powierzch­
nię wyrównaną w płaszczyźnie 200 m n.p.m., co odpowiada poziomo­
wi dna pradolinnego odziedziczonego ze studium warty (rys. 4 ). 
Powierzchnia ta zbudowana jest ze żwirów i piasków glacifluwial-
nych, zalegających przeważnie wprost na wapieniach górnojuraj­
skich. Jedynie na północnym fragmencie tej wysoczyzny, pod Ogro- 
blem, stwierdzono istnienie płatu gliny zwałowej, brązowej o gru­
bości około l m  i rozciągłości do 1 km. Jej obecnośó zaznacza się 
nawilgoceniem nadległych piasków i zajęciem tej powierzchni pod 
pola uprawne. Mniejsze skupienia gliny zwałowej występują nA sto­
ku południowym - w pobliżu wsi Jarzębie i Bukowce. Przewaga żwi­
rów i piasków oraz spękanych wapieni sprawia, że przeważa tutaj 
infiltracja, a objawy spływu powierzchniowego widoczne są zale­
dwie w kilku nieckach denudacyjnych oraz bruzdach erozyjnych na­
cinających prawy stok doliny i przylegającej do niego terasie wy­
sokiej .
Przewaga kwaśnych skał okruchowych i suchość podłoża sprawia 
zapewne, że nie utrzymała się tutaj gospodarka rolna. Podobne wa­
runki panują u wschodniej podstawy Łuku Załęczańskiego, na wyso- 
czyźnie typu sandrowego, zajmującej przestrzeń między Niżankowi- 
cami a Bobrownikami, z powierzchnią nachyloną ku południowi od 220 
do 200 m n.p.m. Na ten poziom związany z pradoliną wychodzą dna 
suchych dolin płaskodennych, co niezależnie od współczesnej roli 
rzeźbotwórczej wskazuje na ich odległy w czasie rodowód. Wreszcie 
ten sam typ związków litologiczno-wilgotnościowych występuje po­
między Załęczem Małym a Lisowicami i Działoszynem, czyli po­
między Wartą a jej lewym dopływem - Suchą Strugą. Okazały wał 
żwirowo-piaszczysty osadzony jest tutaj na wapieniach, które uka­
zują się na powierzchni w wielu miejscach (rys. 4). Obszary wy­
mienione nie mają sieci cieków powierzchniowych stałych, a nawet 
okresowych. Jeżeli wyłączyć małe powierzchnie wód wierzchówkowych, 
związane z płatami glin morenowych, to pierwszy horyzont wody 
podziemnej spotykany jest dopiero na poziomie nawiązującym do rze­
ki Warty. Przykłady wypływu wód podziemnych na powierzchnie zna­
ne są z Ogrobla ( K r z e m i ń s k i  1965), gdzie w prawobrze­
żnej części koryta Warty widoczne są źródła bijące z uszczelinio- 
nych wapieni - na odcinku prawie 300 metrowej długości. Podobne 
źródła krasowe występują w strefie przykorytowej rzeki pomiędzy 
Lisowicami a Raciszynem. U podstawy stromego stoku zbudowanego z 
wapieni woda pulsuje na odcinku około 100 m i przelewa sięwkie- 
runku osi koryta.
Oba wymienione zespoły źródeł krasowych wskazują na przemie­
szczanie się wód podziemnych wzdłuż biegu warstw - z południowego
wschodu w kierunku północno-zachodnim. Zatem warstwa sucha (aera- 
cji) wewnątrz Łuku Załęczańskiego ma około 30 m grubości, a we 
wschodniej części tego obszaru - pomiędzy Kamionem, Niżankowicami
i Bobrownikami oraz w okolicach Lisowic i Węży - może osiągnąć 
wartość 25-50 m. Wyjątki są tu możliwe w sytuacjach, gdy na nie­
ciągłych płatach glin morenowych utrzymują się lokalne skupienia 
wody podziemnej zawieszonej typu wierzchćwkowego.
Strefa zewnętrzna Łuku Załęczańskiego w pasie o szerokości 
4-5 km przyległym do lewobrzeżnej części doliny Warty jest zupeł­
nie odmienna.
Cechą Przewodnią tego obszaru jest wysoki stopień urozmaice­
nia rzeźby, wynikający z dużych wysokości względnych (100 m) i z 
istnienia całej gamy pięknie ukształtowanych form wklęsłych - od 
bruzdy erozyjnej do doliny rzecznej. Takie bogactwo form rzeźby - 
oprócz rzeźby krasowej koło Węży - wynika ze stylu budowy geolo­
gicznej. Na zachód od linii Parzymiechy - Załęcze Wielkie - Ła- 
szew w podłożu występują iły i mułowce środkowojurajskie, na
których rozległymi płatami w jednym lub w dwóch poziomach występu­
je plejstoceńska glina zwałowa, miejscami przedzielona żwirami i 
piaskami. Duży udział słabo przepuszczalnej gliny zwałowej w bu­
dowie powierzchni, np. w okolicy Klusek, Dalachowa, Janinowa, Ka­
łuż, Dzietrznik i Mierzyć, sprzyja przewadze spływu powierzch­
niowego nad infiltracją. Duże nachylenia powierzchni sprzyjały z 
kolei powstaniu gęstej sieci form wklęsłych oraz erozyjnemu ich 
pogłębianiu. Ten proces doprowadził do nacięcia horyzontów, wodo­
nośnych, np. w Grabowej, Polakach, Kałużach i Dzietrznikach, co 
dało stabilny styl zasilania podziemnego zmiennych w swej dynami­
ce wód powierzchniowych rzecznych. Doliny z ciekami stałymi bez 
nazw występują w układzie koncentrycznym w nawiązaniu do Załę­
czańskiego Łuku Warty w następujących odcinkach: Cieśle - Tro- 
niny, 2^ Cisowa - Załęcze Małe, 3_. Kluski - Załęcze Wielkie, 4_. 
Słowików i Polaki - Kępowizna, _5_^  Dzietrzniki - Kępowi zna, _6_. Pą­
tnów - Łaszew, 2-l Strugi - Łaszew. Przepływy pomierzone 2.08. 
1978 r. dały następujące wartości w 1/sek. _1^ (23), 2_^  (2), _3^  
(14), 4. (102), JS^ (32), _6^  (53), (22). Dane z jednorazo­
wego pomiaru mają oczywiście charakter informacyjny. Wskazują je­
dnak, że 5 cieków ma wodę o zasobności stwarzającej możliwość 
ich gospodarczego wykorzystania.
W szczególności odnosi się to do możliwości zbudowania małych
zbiorników wodnych dla celów rekreacyjnych i hodowli ryb. Te o- 
biekty wodne mogą spełnió ważną rolę spowolnienia spływu powie­
rzchniowego, zwiększenia retencji gruntowej nie tylko przez in­
filtrację lokalną, ale przez podparcie naciętego horyzontu wód 
podziemnych. Oprócz innych pożytków przyniosłoby to osłabienie 
drenażu wód z wysoczyzn przyległych do lewobrzeżnej części Łuku 
Załęczańskiego ( K r z e m i ń s k i  1980). To samo można od­
nieść do samej Warty.
W Kamionie istnieje naturalne zwężenie formy dolinnej, które 
stwarza doskonałe możliwości przegrodzenia doliny, dostrzegane 
już w przeszłości. Ostro zarysowane stoki z przylegającym stop­
niem terasy wysokiej 12— 18 m nad poziomem wody w rzece stwarzają 
możliwości pełnego wykorzystania stosunkowo głębokiego profilu 
poprzecznego tej formy wklęsłej dla uzyskania dużej pojemności 
zbiornika. Przy spiętrzeniu wody o 10 m cofka sięgałaby po Bo­
browniki obejmując całe dno doliny Łuku Załęczańskiego. Przy ta­
kim założeniu, płaszczyzna lustra wody nacinałaby piaski terasy 
wysokiej (lii), a w górnym odcinku zalewu także terasy średniej 
(li). Wewnątrz Łuku Załęczańskiego przy możliwym podniesieniu po­
ziomu wód podziemnych warstwa sucha i tak utrzyma się w granicach 
10-20 m. Przewaga procesów erozyjnych w dennej części doliny nie 
stwarzała tutaj warunków do rolniczego wykorzystania tej powierz­
chni. Stąd też zmiana użytkowania dna doliny nie przyniesie szko­
dy gospodarce rolnej. Wkroczenie zalewu do ujściowych odcinków 
dolin pobocznych i parowów stwarza możliwość uzyskania wielkiej 
liczby zatok o stromych stokach piaszczystych i niezwykle pięk­
nym typie krajobrazu. Realizacja tej idei byłaby wielce pożyte­
czna dla Wielunia borykającego się z niedostatkiem wody (dla ce­
lów komunalnych i przemysłowych). Może to jednak nastąpić dopie­
ro po rozwiązaniu kwestii oczyszczania ścieków w okręgu często­
chowskim, skąd pochodzą główne źródła zanieczyszczania Warty w jej 
£górnym odcinku .
Na tym tle strefa wewnętrzna Załęczańskiego Łuku Warty, jako 
niekorzystna dla gospodarki rolnej, powinna być dolesiona i prze­
znaczona do użytkowania rekreacyjnego. To samo odnosi się do ze-
*  R e d a k c ja  n i e  p o d z i e l a  p o g lę d u  A u t o r a .  B u d o w a  z a p o r y  i  z b i o r n i k a  n a  o b ­
s z a r z e  k r a s o w y m ,  p o k r y t y m  u t w o r a m i  p r z e p u s z c z a ln y m i ,  j e s t  z a m ie r z e n ie m  k o s z ­
to w n y m ,  a  m o ż e  b y ć  t e ż  n i e b e z p i e c z n y m .  W ż a d n y m  r a z i e  n i e  s ł u ż y  o n a  c e lo m  
p a r k u  k r a jo b r a z o w e g o  ( R O ) .
wnętrznej wąskiej strefy przydolinnej do około 205 m n.p.m., któ­
ra tylko koło Załęcza Małego i Tronin wykracza poza górne krawę­
dzie lewego stoku doliny.
W Załęczańskim Łuku Warty zachować można prawie nietknięte 
elementy krajobrazu naturalnego związanego z bogactwem lewobrze­
żnych form wklęsłych: dolin suchych, wąwozów, parowów, niecek de- 
nudacyjnych i debrzy. Racjonalniej należy zagospodarować pustko­
wia strefy wewnętrznej i nieużytki powierzchni terasowych w do­
linie .
Sugestie te mogą mieć pewien sens we współczesnych warunkach, 
gdy ingerencja nasza w naturalne środowisko przyrodnicze jest tak 
rozległa i szybka. Wskazują na to przykłady z najbliższego oto­
czenia w postaci wielkich wyrobisk w Działoszynie i w Bełchatowie 
oraz dużych zbiorników wodnych w Sulejowie na Pilicy i w Jezior- 
sku na Warcie.
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9 .  SUMMARY
T h e  W ie l u ń  U p la n d  o c c u p ie s  t h e  n o r t h - w e s t e r n  o u t s k i r t s  o f  t h e  S i l e s i a n -  
- C r a c o w  U p la n d s  d e p r i v e d  o f  a  c h a r a c t e r i s t i c  c u e s t a  r e l i e f  b e c a u s e  t h e  s u r ­
f a c e  o f  U p p e r - J u r a s s i c  l i m e s t o n e s  w a s  l e v e l l e d  o f f  d u r i n g  M in d e l  a n d  R is s  
g l a c i a t i o n s .  A s  a  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  d r a in a g e  p a t t e r n  f o r c e d  o u t  b y  
c o n t i n e n t a l  g l a c i e r s  t h e  W a r ta  R i v e r  f o l l o w e d  i t s  c o u r s e  a l o n g  t h e  p r e v i o u s  
t e c t o n i c  l i n e s  a n d  b y  r e m o v in g  a  l a y e r  o f  t h e  Q u a t e r n a r y  d e p o s i t s  i t  c a r v e d  a  
r i v e r  g a p  o f  a  d i s t i n c t  s h a p e  a n d  d e p t h  o f  2 0  t o  6 0  m e t e r e s .  T h e  c e n t r a l  s e c ­
t i o n  o f  t h e  g o r g e  i s  c a l l e d  t h e  Z a ł ę c z e  R i v e r  B e n d .
I n  t h e  t r a n s v e r s a l  c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  W ie lu ń  U p la n d  m a d e  f r o m  SW t o  NE 
t h e r e  c a n  b e  f o u n d  i n c r e a s i n g l y  y o u n g e r  s t r a t i g r a p h i c a l  J u r a s s i c  u n i t s  i n  
t h e i r  h o m o c l i n a l  s y s t e m  o n  t h e  s u r f a c e .  O n  t h e  s o u t h - w e s t e r n  p a r t  s a n d y  c l a y s  
a n d  s a n d s  p r e v a i l  c o v e r e d  w i t h  a  c o m p le x  o f  t h e  M i d d l e - J u r a s s i c  d e p o s i t s  i n  
t h e  f o r m  o f  s a n d s t o n e s ,  o r e y  c l a y s  a n d  c a l c i f e r o u s  s a n d s t o n e s  w i t h  f l i n t  c o n ­
c r e t i o n s .  O v e r l a y i n g  a  s e r i e s  o f  t h e  U p p e r - J u r a s s i c  l i m e s t o n e s  t h e y  c a n  b e  
s e e n  o n  t h e  s u r f a c e  b e t w e e n  Z a ł ę c z e  W i e l k i e  a n d  D z i a ł o s z y n  a s  m o n a d n o k s . 
P l a i n  t e r r a i n s  a n d  d e p r e s s e d  r e l i e f s  c r e a t e d  i n  l i m e s t o n e s ,  a r e  c o v e r e d  b y  
w e a t h e r e d  m a t e r i a l  a n d  p o s t g l a c i a l  d e p o s i t s  3 0  t o  6 0  m . t h i c k .
T h e  f l u v i a l  r e l i e f  p r e d o m in a t e s  i n  t h e  z o n e  o f  o u t c r o p s  o f  s i l t s t o n e s  
a n d  t h e  k a r s t  t y p e  o f  r e l i e f  i n  t h e  z o n e  o f  l i m e s t o n e  o u t c r o p s .  B o t h  r e l i e f  
t y p e s  c r e a t e d  i n  t h e  T e r t i a r y  a r e  c o v e r e d  b y  a  s h e e t  o f  Q u a t e r n a r y  f o r m a t io n s .
M e s o z o ic  f o r m a t i o n s  o f  t h e  W ie l u ń  U p la n d  r e v e a l  a  h i g h  d e g r e e  o f  d i s c o n -  
f o r m i t y  o f  d i s c o n t i n u i t y  t y p e .  T h i s  g i v e s  h o r s t  a n d  r i f t  t e c t o n i c  s t r u c t u r e s  
w i t h  a  p r e v a i l i n g  SW -NE o r i e n t a t i o n .
T h e  W a r ta  R i v e r  v a l l e y  d e v e lo p e d  tw o  p a r a l l e l  r i f t  v a l l e y s  r e a c h i n g  3 0 -  
- 7 0  m . i n  d e p t h  a n d  a l m o s t  1 km  i n  w i d t h .  A  r i d g e  o f  h o r s t  t y p e  w a s  p r e ­
s e r v e d  b e t w e e n  t h e  r i f t s .  T h e  r i v e r  f l o w i n g  a r o u n d  t h i s  r i d g e  f r o m  t h e  s o u t h ,  
w e s t  a n d  n o r t h  f o r m s  a  b i g  m e a n d e r  c a l l e d  t h e  Z a ł ę c z e  B e n d  o f  t h e  W a r ta  v a l ­
l e y .
I n  t h e  N e o g e n e  t h e  W ie l u ń  U p la n d  w a s  a  la n d  w i t h  a  la n d s c a p e  s i m i l a r  t o  
t h a t  o f  a  b u s h - s t e p p e  w i t h  a  r e l i e f  r e a c h i n g  a  r e l a t i v e  h e i g h t  o f  6 0  m . w i t h  
s u c h  c h a r a c t e r i s t i c  f o r m s  o n  t h e  s u r f a c e  a s  s i n k s  a n d  k a r s t  v a l l e y s  a l o n g
w i t h  m o g o t s .
T h e  M in d e l  a n d  B i s s  i c e  s h e e t s  w h i l e  m o w in g  t o w a r d s  t h e  s o u t h  a c r o s s  t h e  
W ie l u ń  U p la n d  c h a n g e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b a s e  o f  d e n u d a t i o n .  T h e  p r e s e n t  
W a r ta  r i v e r  g a p  i s  a n  e x a m p le  o f  f o r c e d  m i g r a t i o n  o f  w a t e r s  b e f o r e  t h e  i n ­
la n d  i c e  s c a r p .  T h e  w a t e r s  m u s t  h a v e  s o u g h t  o u t  n e w  o u t f l o w  r o u t e s  a l o n g
t e c t o n i c  a n d  k a r s t i c  d e p r e s s i o n s  o f  w e s t - e a s t  o r i e n t a t i o n .  A  u n i f o r m  o u t l i n e  
o f  t h e  r i v e r g a p  v a l l e y  w a s  f o r m e d  i n  t h e  k a t a g l a c i a l  p h a s e  o f  t h e  W a r ta  s t a g e  
o f  R i s s  g l a c i a t i o n .  T h e  p r o c e s s  o f  t h e  r i v e r  e r o s i o n  t o  t h e  d e p t h  o f  2 0 - 3 0  
m e t e r s  a n d  1 - 2  k i l o m e t e r s  o f  w i d t h  l a s t e d  t i l l  t h e  l a s t  i n t e r g l a c i a l  p e r i o d .  
O n  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  t h e  Z a ł ę c z e  B e n d  t h e r e  r e m a in e d  a n  o l d  b o t t o m  o f  t h e  
m a r g i n a l  v a l l e y  h a n g in g  p o s i t i o n  p o i n t i n g  a t  t h e  w e s t e r n  d i r e c t i o n  o f  t h e  
W a r ta  w a t e r  o u t f l o w  t o w a r d s  t h e  P r o s n a  R i v e r  d u r i n g  d e c a y  o f  t h e  W a r t a  s t a g e  
i c e  s h e e t .
I n  t h e  p r e s e n t - d a y  t o p o g r a p h y  o f  t h e  Z a ł ą c z ę  s e c t i o n  o f  t h e  W a r ta  R i v e r  
v a l l e y  w e  c a n  s e e  t h r e e  r i v e r  t e r r a c e s  w i t h  t h e  h e i g h t  o f  3 m . ,  6 m . ,  a n d  
12 t o  18  m . a b o v e  t h e  r i v e r  w a t e r - l e v e l .  T h e  i n u n d a t i o n  t e r r a c e  ( I )  w a s  f o r ­
m ed i n  t h e  H o lo c e n e ,  w h i l e  t h e  m i d d l e - r i v e r  t e r r a c e  ( I I )  a n d  t h e  u p p e r  r i v e r  
t e r r a c e  ( I I I )  d a t e  b a c k  t o  t h e  l a s t  c o l d  a g e ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  W u rn  
g l a c i a t i o n .
T h e  h i g h  t e r r a c e  ( i l l )  a d j o i n s  t h e  u p l a n d  s lo p e s  a n d  i s  b u i l t  o f  s a n d s  
a n d  d u s t s .  T h e  s h a r p l y  o u t l i n e d  s c a r p s  a n d  s lo p e s  o f  t h e  h i g h  t e r r a c e  ( i l l )  
r e a c h i n g  12 t o  15 m e t e r s  i n  h e i g h t  a r e  o u t  t h r o u g h  b y  y o u n g ,  H o lo c e n e ,  f o r m s  
o f  t h e  t y p e  o f  e r o s i o n o l  f u r r o w s ,  r a v i n s  a n d  g u l l i e s  a s  w e l l  a s  b y  t r i b u t o r y  
v a l l e y s  w i t h  a  c o m p le x  g e n e s i s .
A  b i g  n u m b e r  o f  c o n c a v e  f o r m s ,  e n t e r i n g  w i t h  t h e i r  i n i t i a l  s e c t i o n s  o n  
t h e  u p l a n d  a r e a s  a l o n g  w i t h  b i g  r e l a t i v e  h e i g h t s ,  c a u s e  t h a t  t h e  r e l i e f  i s  
v e r y  m u c h  d i v e r s i f i e d  h e r e .
T h e  i n t e r n a l  p a r t  o f  t h e  Z a ł ę c z e  b e n d  e n c i r c l e d  b y  t h e  W a r t a  R i v e r  f r o m  
B o b r o w n i k i  t o  O g r o b le  ( 1 6 4  m . a b o v e  t h e  s e a  l e v e l )  h a s  a n  e v e n  s u r f a c e  i n  t h e  
h o r i z o n t a l  l i n e  o f  2 0 0  m . a b o v e  t h e  s e a  l e v . e l ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  l e v e l  
o f  t h e  b o t t o m  o f  t h e  i c e - m a r g i n a l  v a l l e y  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  W a r t a  s t a g e .  T h i s  
a c c u m u l a t i o n  s u r f a c e  i s  b u i l t  o f  g l a c i f l u v i a l  g r a v e l s  a n d  s a n d s  l y i n g ,  f o r  
t h e i r  m o s t  p a r t ,  d i r e c t l y  o n  t h e  U p p e r - J u r a s s i c  l i m e s t o n e s .  S u c h  a  s t y l e  o f  
g e o l o g i c a l  s t r u c t u r e  c a u s e s  t h a t  u n d e r g r o u n d  w a t e r s  c a n  b e  f o u n d  b e n e a t h  3 0  
m . f r o m  t h e  s u r f a c e ,  w h e r e  t h e y  a r e  l i n k e d  t h r o u g h  k a r s t  s p r i n g s  ( L i s o w i c e ,  
Z a ł ę c z e  M a łe ,  O g r o b l e )  w i t h  s u r f a c e  w a t e r s  o f  t h e  W a r t a .  T h e  i n f i l t r a t i o n  
p r e d o m in a t e s  h e r e .
P r e d o m in a n c e  o f  a c i d  a n d  d r y  d e p o s i t s  a n d  s o i l s  m u s t  h a v e  c a u s e d  t h e  
c e s s a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  h e r e  w h ic h  g a v e  w a y  t o  com m o n  p l a n t i n g  o f  
p i n e .
A  s i m i l a r  t y p e  o f  l i t h o l o g i c a l - h u m i d i t y  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  f o u n d  o n  
t h e  l e f t - b a n k  s i d e  o f  t h e  W a r ta  v a l l e y  b e t w e e n  D z i a ł o s z y n  a n d  Z a ł ę c z e  M a łe .
T h e  e x t e r n a l  p a r t  o f  t h e  Z a ł ę c z e  B e n d ,  e n c o m p a s s in g  a  b e l t  o f  4  t o  5  k m , 
d i s p l a y s  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  t y p e  o f  l a n d s c a p e s .  T h e  p r e v a i l i n g  c h a r a c t e r i ­
s t i c  o f  t h i s  a r e a  i s  a  b i g  d e g r e e  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  r e l i e f  w i t h
s h o r t  a n a  d e e p  r i v e r  v a l l e y s .  H e r e  o n  t h e  M i d d l e - J u r a s s i c  c l a y s  a n d  s i l t s t o n e s  
t h e r e  p r e v a i l  tw o  s e r i e s  o f  g l a c i a l  t i l l s  s e p a r a t e d  b y  a n d  i n  p l a c e s  c o v e r e d  
b y  g l a c i f l u v i a l  g r a v e l s  a n d  s a n d s .  S u b - s u r f a c e ,  i n t e r t i l l s  a n d  i n t e r - m o r a i n e  
u n d e r f r o u n d  w a t e r s  a r e  s u b j e c t  t o  d r a in a g e  b y  t h e  W a r ta  b y  m e a n s  o f  t h e  
a l r e a d y  m e n t io n e d  t r i b u t o r y  f l o w s .  T h e r e  e x i s t  h e r e  f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  
f o r  o c c u r e n c e  o f  g r o u n d  w a t e r  n e a r  t h e  s u r f a c e ,  w h i c h  c o m b in e d  w i t h  n e u t r a l  
o r  a l k a l i c  h a b i t a t s  ( t i l l s ,  d u s t s )  p r o v i d e s  g o o d  c o n d i t i o n s  f o r  d e v e lo p m e n t  
o f  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y .
T h e  W a r ta  v a l l e y  a l t h o u g h  i t  f o c u s s e s  t h e  s e t t l e m e n t  n e t w o r k  n e a r  s u r ­
f a c e  w a t e r s  d o e s  n o t  a f f o r d  f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  f a r m i n g .
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